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Loisirs : les Allemands adorent les
kermesses
Isabelle Bourgeois
1 Dans leurs pratiques culturelles et de loisirs, les Allemands ressemblent beaucoup aux
Français.  Ils  donnent  ainsi  priorité  aux divertissements  populaires,  préférant  de  loin
fréquenter les kermesses, les cinémas ou les musées. Les concerts de musique classique,
les  ballets  ou  l’opéra  restent  le  privilège  des  milieux  cultivés  (bac+)  et  des  revenus
supérieurs.  Seuls les musées attirent toutes les catégories CSP ;  c’est  là le fruit  d’une
récente politique visant à en démocratiser l’accès grâce à la multiplication d’expositions
thématiques, d’événements multi-médias ou d’ouvertures exceptionnelles (« longue nuit
des  musées »).  A  relever  l’engouement  des  Allemands  pour  les  centres  de  loisirs
aquatiques, qui s’explique à la fois par une large diffusion des activités sportives dès la
scolarité et l’existence d’infrastructures en nombre.
 
Les pratiques culturelles et de loisirs des Allemands
% des Allemands disant fréquenter de temps en temps ou souvent…
  Manifestation  sportive :
56 %
Concert rock/variétés : 37 %
Kermesse : 78 % Théâtre : 55 % Café-concert/cabaret : 33 %
Musée : 70 % Bibliothèque : 47 % Concert  de  musique  classique :
29 %
Cinéma : 68 % Comédie musicale : 41 % Centre  culturel  de  quartier :
24 %
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Centres  de  loisirs  aquatiques :
60 %
Concert open air : 40 % Opéra : 23 %
Parcs de loisirs : 58 % Galerie artistique : 37 % Ballet : 14 %
Source : B.A.T. Freizeitforschungsinstitut/iwd 30/05. Enquête menée au printemps 2005 auprès de
2 000 personnes de plus de 15 ans ; réponses multiples possibles.
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